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Modeller
Tools: e.g. syntax, type and consistency checking
Tools: e.g. goal order, macro and abstraction
INITIAL DOMAIN MODEL
COMPILABLE DOMAIN MODEL
‘‘PROVEN’’ DOMAIN MODEL
Tools: e.g. random task generator and planner
RUNNABLE  DOMAIN MODEL
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